




















































































































、 。代 前3～後3世紀 それも前 世紀以降である( ) 1
また、この時期の装備を特徴づけるものとし
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1．はじめに
近江盆地を湖北地域など7つの小地域に区分
して集落立地の変遷を比較した場合、弥生時
代Ⅰ期～Ⅱ期・弥生時代Ⅳ期またはⅤ期・古
墳時代後期という3つの時期に、大きな画期を
見いだすことができる。また、愛知川以南の
地域では、弥生時代Ⅳ期に見られる画期が、
それ以北ではⅤ期にまでずれ込むという状況
も見られた。
しかし、各地域内においても、ある程度の
格差が存在するものと思われる。そこで本稿
では、湖北地域を河川流域を基本とした3地域
(図1)に細分して比較を行い、同地域内におけ
る集落立地の変遷を考えたい。山東町・伊吹
町の4遺跡は、いずれの地域の遺跡群からも距
離があるため今回の分析では扱わない。
